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 Images of Death in Sylvia Plath’s Works  
 
 Naoko Otsuki*  
 
Sylvia Plath employed many images of death in her works. Most readers attribute such images to the 
experience of losing her father at a young age, and to her own general sense of self-contentment. Her father 
passed away when she was eight, and the experience eventually led her to write poems about her father. In 
this paper, I examine what kind of effects these images of death— which are usually depicted without any 
trace of sorrow— have upon readers. One effect is that, by interpreting these images of death symbolically, 
the reader is able to imagine her works from another point of view. That is, the symbols of death provide us 
with another way of reading. Her works express not only her personal sorrow but also an additional 
meaning which readers can access freely through these symbols of death. The second idea developed in 
this paper is that her works themselves can be read as a kind of myth. The images of death also symbolize 
mythical elements; for example, in her poem “Lady Lazarus,” Plath employs the image of a revived 
woman who bears a resemblance to the god of Egyptian myth, Osiris. Such elements of myth evoke in her 
readers an impression of mysterious universality. In conclusion, the images of death in Plath’s poetry can 
be read in a variety of ways, and this openness to interpretation makes the experience of reading her all the 




























こで 2 児の母となる。 
家庭を持ちながら詩作することの困難さ、そして 
知り合いの少ない土地ゆえの孤独は夫の裏切りに
よってさらに高まり、1962 年 11 月に子供をつれて 
別居を始める。この孤独のせいなのか、何か他に原
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“Electra on Azalea Path”（1959）では、父の死ととも
に、プラス自身のことを示していると考えられる 
“I”も死後の世界とされる土の下へこもり、喪失感を
表現している。また、“The Rabbit Catcher ”（1962）
では、罠にかかったウサギの死をプラスは最後の行




































 先に紹介した作品“Electra on Azalea Path”では、父
と死別した喪失感のみ表現されていたが、1962 年




























 先のグロテスクな表現を含む作品、“The Surgeon 






























































“Electra on Azalea Path”の「私」が自ら地下へもぐっ
て父の思い出にふけり、やがて目覚めるその過程は
死のイメージを持ちながら、再生をイメージさせる





























１ プラスの自殺後 1981 年、ヒューズが編集した
Collected Poems が出版される。 
２ ヒューズは Journals of Sylvia Plath を 1982 年に
出版したが、プラスの日記全てを載せたわけではな
かった。より完全に近い日記はカレン・V・クーキ
ル（Karen V. Kukil）の編集、The Unabridged Journals 
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